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La dislexia es aquella dificultad de la lectura y/o escritura que se presenta en estudiantes de 
EGB, pues dichas dificultades influyen en su rendimiento y desempeño escolar, las mismas 
que se han venido dando desde años anteriores, sin embargo, existen estrategias como es el 
caso de las técnicas multisensoriales que pueden ser utilizadas por los docentes en el proceso 
de intervención a este problema de aprendizaje. Por tal motivo, la presente investigación 
tiene como objetivo: determinar la influencia de las técnicas multisensoriales en la 
intervención a la dislexia en estudiantes de Educación General Básica media de la U.E. 
“Otavalo”. Es una investigación cuantitativa de tipo descriptiva y de acción; la población 
con la que se trabajó fue todo el personal docente de la Educación General Básica; se aplicó 
una encuesta de 13 preguntas que hacían referencia a la dislexia y al uso de las técnicas 
multisensoriales en el proceso de intervención. En base a los resultados obtenidos, se 
concluye que, las técnicas multisensoriales si influyen significativamente en el proceso de 
intervención y a la vez, son un apoyo fundamental para el docente, pues les permite realizar 
y promover un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Palabras clave: Dislexia, proceso de intervención, técnicas multisensoriales, aprendizaje, 
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En los últimos años, la dislexia o dificultad en la lecto-escritura ha desarrollado un alto grado 
de relevancia en el sistema educativo y ha traído repercusiones significativas tanto en la 
práctica profesional docente como en la formación académica de los estudiantes, pues la 
forma e intensidad que se presenta la dislexia influye en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Antognazza & Gonzáles (2011) plantean que: “la dislexia se basa en la 
magnitud de las limitaciones que ejerce sobre el rendimiento académico, en la medida que 
el lenguaje escrito es esencial para el desarrollo cognitivo, afectivo y social de las personas” 
(pág. 194). 
Al haber realizado las prácticas pre-profesionales en la Unidad Educativa “Otavalo”, se 
observó que, la dislexia afecta considerablemente en el aprendizaje de los estudiantes de 
EGB media, puesto que, presentan dificultades al realizar una lectura de un texto o al 
reconocer el fonema y grafema de las letras del abecedario, que son puntos críticos o 
preocupantes que engloba al proceso de la lecto-escritura. 
Es necesario considerar que, la dislexia afecta e influye en la parte afectiva y emocional  de 
los estudiantes, pues cuando no existe un buen manejo por parte del docente sobre  
estrategias o técnicas que den respuesta a esta dificultad de aprendizaje, en los estudiantes 
presentan grandes consecuencias como: no razonar de la misma manera, producir frustración 
y baja autoestima, creerse menos capaces que sus compañeros y sentirse culpables de tal 
modo que, avergüenzan a sus padres hasta llegar al punto de la deserción o abandono escolar. 
Al dar solución a la dislexia, que es una de las dificultades de aprendizaje más usuales que 
se presentan en el contexto educativo, es necesario que,  las técnicas, estrategias o métodos 
a utilizar sean llamativas e interactivas donde se asegure una respuesta significativa en la 
mejora del aprendizaje de los estudiantes y se considere varios aspectos, tal y como  Cornejo 
(2017) manifiesta: “la atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud 
del alumnado” (pág.80), siendo uno de los rasgos característicos que cumple las técnicas 
multisensoriales para utilizar como estrategia en el proceso de intervención a esta dificultad 
de aprendizaje. 
De los referentes anteriores, se estructuró el siguiente problema de investigación: ¿Cómo las 
técnicas multisensoriales permiten la intervención de la dislexia en estudiantes de educación 
básica media? 
Para tener una idea más clara de la investigación, se planteó el siguiente objetivo: determinar 
la influencia de las técnicas multisensoriales para la intervención en estudiantes de E.G.B 
media con dislexia en la U.E. “Otavalo” y para llegar a su cumplimiento, se consideró lo 
siguiente: seleccionar información científica y teórica idónea para el desarrollo de la 
investigación y diagnosticar la influencia de las técnicas multisensoriales en niños con 
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dislexia. Para dar solución a este problema de investigación se decidió diseñar una guía 
didáctica para la intervención a la dislexia a través de las técnicas multisensoriales. 
Los propósitos para la presente investigación se relacionan con promover el uso de las 
técnicas multisensoriales como una alternativa de solución en el proceso de intervención a 
la dislexia, ya que, se caracterizan por desarrollar un ambiente creativo e interactivo,  donde 
el estudiante a través de varias actividades sensoriales trabaja su atención y concentración, 
y a la vez, se origina un aprendizaje significativo, afirmando a la idea de que,  las técnicas 
multisensoriales se adaptan a las diversas necesidades y formas de pensar que presenta el 
alumno para desarrollar una formación de calidad, es decir, respetar las diferencias 
individuales de los alumnos y asegurar la igualdad de oportunidades (Jácome, 2017). 
Los beneficiarios directos serán los estudiantes de educación general básica media de la U.E 
Otavalo que presentan dislexia, pues se podrá trabajar las dificultades que ellos presentan en 
su formación académica y a la vez, los docentes de la institución podrán utilizar este tipo de 
técnicas para trabajar las diferentes necesidades educativas en los estudiantes. 
El impacto que brinda esta investigación va dirigida a la comunidad educativa, pues lo que 
se busca es desarrollar una forma innovadora e interactiva de dar solución a la problemática 
que presenta la dislexia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la vez, donde se considere 
que, al realizar el proceso de intervención no sea tedioso o aburrido para que la motivación 
e interés del estudiante se pierda. 
Las dificultades que se presentó en este trabajo de investigación, fue la aplicación del 
instrumento, pues con la emergencia sanitaria del covid-19 que actualmente se está viviendo 
no se pudo realizar adecuadamente. 
Este informe está constituido por cuatro capítulos: el primer capítulo, hace referencia al 
marco teórico; el segundo capítulo, metodología o materiales y métodos a utilizar; el tercer 
capítulo, son los resultados obtenidos y el análisis e interpretación correspondiente de la 
encuesta aplicada a los docentes y el cuarto capítulo, es la propuesta o la elaboración de 














Se entiende por aprendizaje, a aquel proceso donde el ser humano adquiere o modifica sus 
habilidades, destrezas, conocimientos y conductas. En relación a la visión educativa, el 
protagonismo estudiantil juega un rol primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
pues permite al docente utilizar varias estrategias donde de respuesta a los diversos 
requerimientos educativos y a las demandas o exigencias de la sociedad (García et al. 2015).  
 
1.1.1 Tipos de aprendizaje 
Según Sáez (2018) los diferentes tipos de aprendizaje que se presentan en el diario vivir 
educativo de los estudiantes, son: 
❖ Aprendizaje receptivo 
El estudiante comprende y entiende el contenido enseñado para posteriormente reproducirlo, 
sin que influya ningun descubrimiento personal. 
❖ Aprendizaje por descubrimiento 
El estudiante descubre los conceptos y relaciones según su esquema cognitivo. 
❖ Aprendizaje repetitivo 
Se  basa en la repetición del contenido a aprender para almacernarlo en la memoria del 
estudiante. 
❖ Aprendizaje significativo 
El estudiante relaciona el nuevo contenido con lo que ya sabe, para incorporarle y darle 
sentido a lo que va aprendiendo. 
❖ Aprendizaje observacional 
Se enfoca en la observación de otro estudiante, considerandole modelo y posterior repetición 
conductual. 
❖ Aprendizaje latente 
El estudiante adquiere nuevos comportamientos que permanecen ocultos hasta que recibe un 




❖ Aprendizaje por ensayo y error 
Se da una respuesta a un problema tantas veces como sea necesario para variar y encontrar 
la correcta. 
❖ Aprendizaje dialógico 
Se origina en el dialogo entre iguales.  
Sin embargo, existen estudiantes que presentan problemas al procesar la información, 
afectando su participación en las horas de clase y presentando un rendimiento académico 
bajo. Dichas barreras se las conoce como dificultades o problemas de aprendizaje. 
 
1.1.2 Problemas de aprendizaje 
Son aquellas dificultades que se presentan en el aprendizaje estudiatil y afectan 
considerablemente el rendimiento y desempeño escolar (Llanos, 2006). Entre los deficits 
más significativos que el estudiante suele presentar son al momento de leer, escribir y al 
utlizar el razonamiento numérico. 
Las dificultades de aprendizaje se pueden presentar de diversas formas, sin embargo, para 
Romero & Lavigne (2004) existen ciertos indicadores que permiten reconocer la intensidad 
de los deficits, las cuales son: 
❖ Gravedad  
Parte desde la perspectiva de la persona que presenta la dificultad. Implica la importancia 
del problema, ausencia de remisión espontanea y una intervención especializada. 
❖ Afectación 
Se enfoca en el carácter predominante de las áreas afectadas que produce esta dificultad de 
aprendizaje, las cuales son: procesos, funciones y conductas. 
❖ Cronicidad 
Indica el tiempo de duración del problema y de la recuperación espontanea mediante una 
intervención especializada desde diferentes perspectivas: psicopedagógico, psicoterapéutico 
y médico psicosocial. 
En tal sentido, existen una diversidad de problemas de aprendizaje que pueden afectar el 
rendimiento académico de los estudiantes y entre aquellas dificultades se encuentra la 
dislexia o dificultad en la lecto-escritura, de cual se centra esta investigación. 
1.2  DISLEXIA 
La dislexia es aquella dificultad que presenta el estudiante para identificar los fonemas de 
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las letras y para comprender la relación entre letras y palabras. Para Zambrano (2012), en un 
estudio sobre la dislexia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, plantea que: “es un 
trastorno de aprendizaje que afecta a la lectura y escritura, sus manifestaciones dependen de 
la intensidad en que se desarrolle y de la edad del estudiante” (pág. 6). 
Esta dificultad presenta en el alumno un desorden en la recepción, comprensión y expresión 
de la comunicación escrita, afectando la comprensión lectora, el desarrollo del vocabulario, 
la ortografía, la precisión escrita y los aprendizajes que se relacionan con la memoria verbal. 
Desde esta perspectiva, al tener afectada la recepción, se presentan problemas para codificar 
la información del texto que se pretende leer y a la vez, afecta y perjudica la comprensión 
que el estudiante pueda desarrollar. Cuando se cometen errores en la lectura y no existe 
buena fluidez, la escritura y el deletreo no se realizan correctamente (Gyarmathi & Smythe, 
2017). 
Además, es necesario considerar que la dislexia se presenta de diversas maneras, desde 
pequeñas dificultades hasta graves que afectarán toda su vida. Es por esta razón que, muchos 
alumnos pierden la confianza y se desmotivan por no entender porque encuentran la lectura 
más difícil que los demás compañeros de clase. 
 
1.2.1 Causas de la dislexia 
Según Camarero (2020) la dislexia presenta una evolución acorde a la edad de quién la 
padece y transcurriendo el tiempo se hace más evidente, pues existen una serie de causas 
que originan el aparecimiento de esta dificultad de aprendizaje, las cuales son: 
❖ Causas neurológicas 
Presenta una disfunción cerebral y no guarda relación con ningún otro tipo de deficiencia 
intelectual. 
❖ Causas emotivas 
Problemas emocionales, tensiones y presiones que recibe del contexto en el que se 
desenvuelve por su retraso y lentitud en el aprendizaje. 
❖ Causas asociativas 
Dificultad al asociar la palabra con su sonido y significado. 
❖ Causas metodológicas 




1.2.2 Detección de la dislexia 
Aunque el perfil de los alumnos con dislexia sea muy variado, existe una serie de 
manifestaciones que pueden dar una idea sobre la existencia de esta dificultad de 
aprendizaje. Es necesario que este proceso maneje los docentes, ya que tienen una visión 
global de sus alumnos (Rello, 2018). 
La importancia que conlleva el conocimiento de dichas manifestaciones es de suma 
importancia, ya que, permite al docente y/o profesional actuar de manera preventiva y evitar 
que esta dificultad de aprendizaje adquiera una significancia mayor. 
 Cada alumno desarrolla un ritmo de aprendizaje diferente, sin embargo, los problemas 
recurrentes que se presentan en la dislexia dependerán del nivel o grado de EGB en que esté 
cursando. 
Cuando cursan la primaria, se espera que los alumnos vayan mejorando su lectura y escritura, 
sin embargo, cuando presentan dislexia la realidad es distinta. Para realizar una detección 
eficaz, el docente debe ser cuidadoso y minucioso en reconocer y considerar aquellas 
dificultades que comúnmente se presentan en el aula de clase (Rello, 2018), las cuales son: 
❖ Dificultad para relacionar correctamente las letras con sus fonemas produciendo 
problemas de vocalización o pronunciación.  
❖ Errores gramaticales y ortográficos.  
❖ Problemas en la comprensión lectora, especialmente en oraciones largas. 
 
1.2.3 Tipos de dislexia 
En algunas investigaciones realizadas sobre la dislexia, manifiestan que esta dificultad de 
aprendizaje se presenta de dos tipos: dislexia adquirida y dislexia de desarrollo. 
 
a) Dislexia adquirida   
Cuando la persona alcanza cierto nivel lector y como consecuencia de una lesión cerebral, 
sufre un deterioro en las habilidades lectoras que desarrolló (Paredes, 2016). Es por eso que, 
este tipo de dislexia no es innata y /o la persona no nace con este problema, a la vez, para 
Giménez (2016) existen ciertas alteraciones que impiden la ruta normal de acceso a la 
información, las cuales son: 
❖ Dislexia fonológica 
Lee con dificultad las palabras desconocidas y pseudopalabras (palabras no existentes). 
❖ Dislexia superficial 
Lee las palabras conocidas, desconocidas y pseudopalabras, sin embargo, presenta dificultad 
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en las reglas de conversión de grafema a fonema. 
❖ Dislexia semántica 
Con el apoyo de la conexión léxico-visual y fonológica podrá leer las palabras, pero 
presentará dificultad en reconocer su significado. 
❖ Dislexia profunda  
Presenta dificultad al leer ciertas palabras y a la vez, producir errores visuales, por ej.  Bolo 
por polo. 
❖ Dislexia auditiva 
Dificultad para discriminar los fonemas de las letras y reconocer secuencias, órdenes e 
historias. Esta forma de dislexia es la más difícil de trabajar y corregir. 
❖ Dislexia visual 
Dificultad para retener secuencias visuales y captar su significado. Esta forma de dislexia es 
la más fácil de corregir por medios de ejercicios adecuados. 
 
b) Dislexia del desarrollo 
En este caso no se produce por una lesión cerebral, pero este tipo de dislexia se puede 
originar por retrasos lectores, bajo nivel de inteligencia o una deficiente escolaridad. 
Además, se caracteriza porque se presenta en mayor y menor grado (Castillo, 2011).  
Es por esta razón que, para Giménez (2016) existen dos tipos de alteraciones que influye en 
el proceso de lecto-escritura, las cuales son: 
❖ Dislexia evolutiva 
Las dificultades en esta forma de dislexia, se presentan y desaparecen por sí solas durante su 
aprendizaje. En la lectura añade u omite palabras y en la escritura presenta inversiones. 
❖ Dislexia profunda 
Realiza escritura en espejo y presenta torpeza motriz, confusiones e inversiones al escribir, 
además distorsiones en los números y letras, por ej. P-q; 6-9. 
 
1.2.4 Consecuencias de la dislexia 
Aunque a la dislexia se le conoce como dificultad en la lecto-escritura, esta dificultad de 
aprendizaje presenta un grave efecto e influye en la vida cotidiana del alumno, pues no puede 
desarrollar adecuadamente sus habilidades sociales y comunicativas.  
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Lapkin (2014) manifiesta que las consecuencias que origina la dislexia y donde presenta 
dificultad son: 
 
❖ Aprender nuevo vocabulario 
❖ Relacionarse con personas de su misma edad 
❖ Inseguridad a leer en voz alta 
❖ Interpretar el lenguaje expresivo 
❖ Recordar nombres y direcciones 
❖ Hacer amistades 
❖ Mantenerse y seguir una conversación 
❖ Escribir cartas y números 
❖ Distinguir palabras que suenan parecido 
❖ Entender y seguir instrucciones 
Aparte de que la dislexia presenta un gran impacto negativo en las habilidad sociales y 
comunicativas, otro aspecto que afecta es la parte emocional del estudiante, pues al presentar 
un aprendizaje lento y por la incapacidad de aprender a leer se sienten avergonzados y 
frustrados, afirmando a lo que Catala, Gascó & Caruaña (2013) manifiestan que: “aprender 
exige un esfuerzo y una dedicación que no todo el mundo está dispuesto o en condiciones 
de poder realizar” (pág. 31). 
El estigma creado al tener un problema o dificulta de aprendizaje como es la dislexia, genera 
sentimientos de inferioridad, ya sea autoimpuesto o inadvertidamente impuesto por otras 
personas. Además, esta visión proporciona una idea de que, los individuos que son malos 
deletreadores y lectores son considerados como “tontos o brutos”. 
 
1.2.5 Intervención de la dislexia  
Cuando se decide realizar una intervención al estudiante con dislexia, es necesario considerar 
varios aspectos como la forma de pensar y el comportamiento que desarrolla. Estas ideas 
permitirán realizar una exploración e intervención adecuada y a la vez, lograr una buena 
comunicación con el estudiante.  
La intervención o tratamiento que se realiza al estudiante con dislexia, está enfocada en 
corregir aquellas habilidades o funciones deterioradas por esta dificultad de aprendizaje, 
favoreciendo el bienestar integral y educativo en el alumno. 
Para cumplir este proceso con eficacia, (ASANDIS, 2010, pág. 39) señala que: 
La metodología que se pretende utilizar se caracteriza por ser flexible, con participación 
activa de los alumnos e intentando conseguir los objetivos planteados a partir de actividades 
lúdicas para motivar a los jóvenes hacia el aprendizaje. Es recomendable que en las sesiones 
haya variedad de ejercicios y actividades, intentando siempre iniciar las sesiones con diálogo, 
y finalizando con algún juego o actividad gratificante para el alumno.   
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Entender en que consiste la dislexia, en como detectarla y como tratarla educativamente es 
todavía aún, una problemática para los profesionales de la educación, pues es necesario 
descubrir donde se presenta el error para generar una detección más certera y para lograr 
buenos resultados, es fundamental realizar una adecuada intervención para prevenir una 
deserción o abandono escolar (Delfino, 2017). 
1.3 ESTIMULO 
Un estímulo es aquel impacto sobre el ser humano que sea capaz de producir 
significativamente una reacción. Sthandier (2009) en su obra sobre la comprensión del 
cerebro, planteó que: “el estímulo es un evento ambiental capaz de ser detectado por los 
receptores sensoriales” (pág.78). Los estímulos pueden ser negativos o positivos y están en 
estrecha relación con los sentimientos, pues dicha reacción es transmitida al sistema 
nervioso, constituyendo una información que desencadenará en una respuesta. 
 
1.3.1 Tipos de estimulo 
 
a) Interno 
Martínez & Bermejo (2003) en su investigación sobre la estimulación sensorial, mencionan 
que: “son todos aquellos generados y sentidos dentro del organismo del individuo de esta 
manera, los que van de adentro hacia afuera y de los que puede dar nota al ser involucrados” 
(pág.13). Los estímulos internos son aquellos que comúnmente tiene una persona como: 
sensación de hambre, de sed, de sueño y de realizar cualquier actividad. 
 
b) Externo 
Damasio (1994) en su libro sobre el error de Descartes: la emoción, razón y el cerebro 
humano, indica que: “los estímulos externos pueden ser los factores ambientales (ruido, 
ventilación, etc.) y los factores psicológicos (dieta, ejercicio, sueño, etc.) influyendo sobre 
el aprendizaje” (pág. 109). Estos estímulos manejan la sensación de riesgo y permiten 
interpretar acciones protectoras a un estímulo negativo. 
 
c) Estímulos sensoriales 
Los estimulos sensoriales se definen como aquella forma de proveer estimulos a los 
diferentes sentidos del cuerpo humano desde la primera infancia, afirmando a lo que Ayers 
(2000) en su obra sobre psicología del desarrollo, infancia y adolescencia, manifiesta que: 
“ninguna de estas funciones se desarrolla sólo a una edad. El niño trabaja en cada nivel de 





d) Estímulos motivacionales 
Son aquellos estímulos que originan la predisposición, actitud y voluntad a la persona al 
realizar alguna tarea concreta, a la vez, Sáez (2014) en su obra sobre como educar al cerebro, 
señala que: “uno de los aspectos más importantes es el juego, ya que, mediante él se motiva, 
se comparte, se aprende valores y se desarrolla física y psicológicamente” (pág. 27). 
En este tipo de estímulos motivacionales, es necesario prestar mucha atención, pues 
dependerá del docente y/o profesional de educación dirigir el proceso de aprendizaje de su 
alumno especialmente si presenta dificultad de aprendizaje, ya que, con una mala enseñanza 
o metodología mal usada, este estímulo desaparecerá y la respuesta que se intenta buscar por 
parte del estudiante no se dará. 
1.3.2 Programación de estímulos 
Cuando se realiza una intervención  multisensorial, se entiende que se realiza de una manera 
kinestésica o expresión corporal, es por eso que, la programación y decodificación de los 
estímulos deben estar unidos a otras formas de percepción, ya que, permitirá recibir 
adecuadamente el mensaje y la interpretación de esa información será eficaz, sustentando a 
la idea de Meza (2011) que en su investigación sobre beneficios del programa de 
estimulación sensorial, plantea que: “mediante la estimulación sensorial el niño conoce  el  
medio  que  le  rodea, desarrolla sus habilidades motoras, sensoriales, cognoscitivas e 
incrementa su lenguaje. Refuerza el control de las diferentes partes del cuerpo y favorece al 
desarrollo adecuado de la autonomía” (pág. 39). 
No obstante, el ser humano inconscientemente seguirá buscando otras alternativas de 
percepción para recibir ese mensaje y a la vez, esa información le interpretará de una mejor 
manera.  Según Esquive (2010) para realizar una programación eficaz de los estímulos, es 
necesario considerar los procesos de: 
 
a) Percepción 
❖ Discriminación monomodal 
Proceso por el que se analiza las distintas modalidades de señales que llegan. 
❖ Monitorización mnésica  
Proceso cognitivo en el que interviene la memoria de corto plazo para saber si la señal es 
percibida o no. 
❖ Monitorización prefrontal 




❖ Integración multisensorial 
Proceso por el que se unen las señales de todas las modalidades. 
❖ Reconocimiento nominal y semántico 
Otorga nombres y significados. 
❖ Monitorización mnésica de larga latencia 
Identifica nombres, significados o funciones previamente dados. 
 
a) Tratamiento de la información  
❖ Planificación 
Capacidad de proponer una actividad con una meta establecida. 
❖ Elaboración de una programación 
Elección de elementos que le permitan desarrollar la actividad y alcanzar la meta propuesta. 
❖ Tarea cognitiva 
Proceso por el cual se realiza la tarea. 
❖ Comparación 
Supervisa la actividad mientras se está realizando. 
❖ Flexibilidad cognitiva 
Ajustar los criterios de selección para el desarrollo de la actividad de acuerdo a factores 
internos o externos. 
❖ Corrección 




Fase de salida de la información para le ejecución de la actividad. 
❖ Monitorización pre-funcional 
Control previo a la realización del acto motor. 
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❖ Monitorización pos-funcional prefrontal 
Corrección de la actividad por el medio de la comparación del plan inicial. 
❖ Monitorización pos-funcional límbica 
Proceso que, junto a la memoria de largo plazo, completa y beneficia el resultado de la 
actividad con lo anteriormente adquirido. 
❖ Acción tutora 
Es la que dirige una actividad motora compleja. 
1.4 TÉCNICAS MULTISENSORIALES 
Las técnicas multisensoriales son un método de enseñanza que se basa en el uso de más de 
un sentido para promover el aprendizaje. Favorece la comprensión de los demás, de su 
contexto y de sí mismo, a través de actividades significativas y en base a las necesidades 
educativas que presenta el alumno (Gómez M. , 2009). 
Este método promueve el desarrollo del pensamiento, la inteligencia y las habilidades 
socioafectivas y a la vez, ofrecen a los estudiantes con necesidades educativas especiales, la 
oportunidad de disfrutar y controlar una variedad de sensaciones. 
Con relación a los sentidos, Luria (1984, citado por Carbajo, 2015) menciona que: “son los 
activadores de nuestro cerebro, cuánto más abierto están nuestros sentidos al medio que nos 
rodea, más fortalecemos al cerebro y sus conexiones y los procesos de aprendizaje y /o la 
adquisición de conocimientos” (pág.156). Es por esta razón que, los estimulos proporcionan 
oportunidades para superar las dificultades o barreras que impiden al alumno desarrollar bien 
su proceso de aprendizaje. 
 
1.4.1 Historia de las técnicas multisensoriales 
Cuando hacemos referencia al manejo de las técnicas multisensoriales, se entiende como un 
programa, proceso o actividad de intervención sensorial en alumnos con necesidades 
educativas especiales, sin embargo, este concepto es nuevo, pues en la antigüedad se le 
definía como un enfoque que utiliza todos los sentidos (Alcaraz & Díaz, 2011). 
 Paara Alcaraz & Díaz (2011) las técnicas multisensoriales nacen con mayor fuerza en los 
años 70 a partir de tres influencias, las cuales son: 
❖ El término “softplay”, el cual lo encontramos en guarderías y recreativos infantiles. 
❖ La ambientación de las salas de fiestas y discotecas con sus sonidos y luces rotatorias 
unidas a otros efectos especiales. 
❖ La búsqueda de nuevas alternativas para personas con grave discapacidad, tanto en 
edad escolar como adulta.  
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La importancia de este proceso de intervención fue tan grande, que a finales de los años 70 
apareció en Holanda y transcurriendo el tiempo, se ha ido extendiendo por todo el mundo 
como Estados Unidos, España, Canadá, Australia y recientemente en países asiáticos (Cid 
& Camps, 2010). El alcance que ha logrado la intervención mediante el uso de las técnicas 
multisensoriales a nivel mundial es porque se enfoca en formar y mejorar el proyecto de vida 
de persona con necesidades especiales. 
 
1.4.2 Objetivos de las técnicas multisensoriales 
La finalidad de la técnicas multisensoriales es trabajar la percepción, lo sensorial y las 
sensaciones que son funciones primordiales de la persona, permitiendo de esta forma mejorar 
las condiciones tanto en su formación académica como vida social, afirmando a lo que 
Candeal & Burdallo (2018) en su investigación sobre la estimulación multisensorial en 
espacio Snoezelen, plantean que: “el objetivo principal de la estimulación multisensorial es 
mejorar las habilidades y la calidad de vida de las personas, a través de la percepción de los 
otros, del mundo y de sí mismo” (pág. 2). 
Es por tal motivo que, para trabajar con las técnicas multisensoriales, es necesario considerar 
los objetivos de este tipo de técnicas de estimulación, que según Lázaro (2006) son: 
❖ Mejorar su calidad de vida y bienestar en un contexto con estímulos vigilados, se 
desarrollan las sensaciones teniendo la independencia para descubrir, explorar y 
disfrutar de diferentes experiencias sensoriales. 
❖ Mejorar y desarrollar las condiciones psíquicas y físicas del niño con necesidades 
educativas especiales para beneficiar la situación personal y social. 
❖ Promover el desarrollo, la interacción y la comunicación; partiendo de las 
necesidades humanas más básicas. 
❖ Insistir en las capacidades sensorias perceptibles convenidas a las posibilidades de 
cada niño e iniciar y desarrollar estrategias de comunicación.  
 
1.4.3 Teorías  
 
a) Teoría cognitiva de Piaget 
En la pedagogía contemporánea, se encuentra una teoría que busca explicar de manera 
detallada el proceso de aprendizaje centrada en el alumno y las funciones elementales que 
intervienen en este proceso.  
 A lo antes mencionado, se trata de la Teoría Constructivista o cognitiva realizada por Jean 
Piaget. El desarrollo cognitivo es aquel proceso donde el ser humano adquiere el 
conocimiento a través del aprendizaje y experiencia (Meece, 2000).   
Jean Piaget dividió en cuatro etapas, haciendo referencia a como el conocimiento y el 
aprendizaje se va formando en base al desarrollo del ser humano, las cuales son: 
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❖ Etapa sensomotriz (0 a 2 años) 
El aprendizaje se lleva a cabo a través de la imitación y a la vez, empieza a usar sus sentidos 
para aprender a conocer aquello que lo rodea (Valdés, 2014). El niño comienza a probar 
otras formas de obtener lo que desea, cuando no logra resolver con los esquemas nuevos, 
por ejemplo, observar y alcanzar. 
❖ Etapa preoperacional (2 a 7 años) 
Se desarrolla la imaginación y el lenguaje se convierte en un medio importante de 
autoexpresión (Universidad Internacional de la Rioja, 2020). El niño utiliza imágenes o 
símbolos como medio para reflexionar sobre su contexto y cuando empieza a hablar, utiliza 
sonidos y palabras relacionados a actividades, eventos y lo que el realmente desea. 
❖ Etapa de las operaciones concretas (7 a 11 años) 
Se desarrolla la capacidad de razonamiento a través de situaciones actuales y concretas, y su 
pensamiento se basa en lo que puede oír, tocar y experimentar por sí mismo (Castílla, 2013). 
El niño puede fijarse en varias características del estímulo que sea presentado y ya no se 
basa en las apariencias de los objetos. 
❖ Etapa de las operaciones formales (11 a 15 años) 
 Se desarrolla la capacidad de formular hipótesis y llevar a cabo la resolución de problemas, 
a la vez, comienza el interés en las relaciones humanas y la identidad personal (Vielma & 
Salas, 2000). En este caso, el adolescente busca nuevos intereses para darle un sentido claro 
a su vida y a la vez desarrolla otro tipo de pensamiento. 
En relación al tema propuesto en la presente investigación, se trabajará en base a la etapa de 
operaciones concretas, pues este periodo comprende la edad de 7 a 11 años, donde el 
estudiante cursa la primaria y permitirá ver el conocimiento que ha ido desarrollando y las 
dificultades o falencias que se ha ido presentando en su aprendizaje.  
 
b) Teoría de Integración sensorial  
La teoría de integración sensorial brinda una respuesta a las diversas dificultades o 
problemas de aprendizaje, comportamiento, desarrollo y motricidad como: la hiperactividad, 
la mala inserción escolar, problemas relacionados al autismo, etc. Fue creada por la 
neurocientífica estadounidense A. Jean Ayres quien, en 1970, realizaba un estudio sobre 
niños con problemas de aprendizaje y el procesamiento sensorial alterado. 
La importancia de la teoría, es que se enfoca en la capacidad de las personas para realizar 
actividades motrices de manera eficaz en diferentes contextos, a la vez, Moya & Matezans 
(2012) en su investigación sobre la teoría de integración sensorial, plantean que: “integra y 
organiza todas las sensaciones que experimentamos de nuestro propio cuerpo, así como del 
exterior (gusto, vista, oído, tacto, olfato, movimiento, gravedad y posición en el espacio) y 
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que recibimos de forma continuada” (pág.2). 
A. Jean Ayres defendía que los diferentes comportamientos que se observan en las personas 
están relacionados con toda la integración organizada de la información que llegan del 
ambiente y de nosotros mismos (Beaudry, 2013). Además, para que se cumpliera todo lo 
dicho anteriormente, la teoría se fundamenta en tres aspectos, las cuales son: 
❖ Registro de sensaciones 
Fomentar el uso de actos motores que permite interactuar o explorar con el entorno (Moya 
& Matezans, 2012). 
❖ Modulación sensorial 
Miller & Lane (2000, citado por Moya & Matezans, 2012) en su investigación, señalan que: 
“es la capacidad de regular y organizar el grado, la intensidad y la naturaleza de las 
respuestas a estímulos sensoriales de manera graduada y adaptada” (pág.3). 
❖ Discriminación 
Reconocer las diversas sensaciones que produce un estímulo, pues permite tener una 
información precisa y a la vez, diferenciarlo de otro estimulo  (Moya & Matezans, 2012). 
De esta manera, los alumnos dependen del buen funcionamiento de este proceso cerebral 
para crear respuestas adaptativas que permitan entender las sensaciones internas y adaptarse 
a un entorno continuamente cambiante para lograr una buena comunicación, buen 
aprendizaje y una adecuada participación social. 
 
1.4.4 Ventajas de las técnicas multisensoriales 
En base a un proceso de intervención pertinente con el apoyo de las técnicas 
multisensoriales, el alumno puede desarrollar y fortalecer sus potencialidades: coordinación 
motora, percepción sensorial, funciones mentales superiores como la memoria, imaginación 
y atención, lenguaje, además se promueve en el estudiante la confianza, seguridad y 
autonomía. Asociado a ello, la estimulación multisensorial permite mejorar los vínculos con 
otras personas y estrechar lazos. 
Es necesario aplicar este tipo de estimulación, pues como Soler (1986, citado por Benavidez, 
Gómez & García, 2011) manifiesta que: “tiene una gran importancia pedagógica donde se 
puede descubrir y corregir necesidades de apoyo que en ocasiones pasan inadvertidas en 
edades preescolares hasta que llega el momento en que estas se manifiestan de un modo 





1.4.5 Espacios para trabajar las técnicas multisensoriales 
Un espacio donde se trabaje las diferentes técnicas multisensoriales, son un lugar para que 
los alumnos puedan interactuar a través de la estimulación de sus sentidos y presente un 
ambiente adecuado para promover seguridad y tranquilidad en los estudiantes. Este espacio 
tiene la finalidad de ayudar a crecer, desarrollar capacidades y permitir la apertura del 
alumno a un entorno de sensaciones y emociones (Gómez M. , 2009). 
El trabajo que se realiza en este espacio multisensorial, suele organizarse de forma individual 
o de grupos pequeños, considerando los intereses y características de cada alumno. Cuentan 
con diferentes materiales: visual, táctil y auditivo. Este ambiente promueve el desarrollo  de 
la experiencia multisensorial y el mejoramiento del aprendizaje estudiantil (Fonoll & López, 
2010). 
 En el caso de los niños con necesidades educativas especiales, la estimulación 
multisensorial ayuda a utilizar y desarrollar los sentidos intactos, así como mejorar y 
fortalecer las habilidades que fueron perdiendo por la dificultad o problema que presentaba 
en su aprendizaje. 
La recepción y asimilación de estimulos externos ayudan a promover la ubicación espacio-
temporal , por eso es necesario ir trabajando los sentidos que no tienen ningún tipo de 
deficiencia. Los estimulos que son más importantes a la hora de estimular son la vista, el 
oído y el tacto (Velasco & Muñoz, 2004). 
Es por esta razón que,  a continuación se describirá cada estimulo que es necesario considerar 
cuando se realiza el proceso de intervención: 
 
a) Espacio visual 
En esta área, se trabaja con aquellos alumnos que presentan una disminución de la vista, 
presentan discapacidad auditiva, dificultad de concentración y dificultad en la lectura, por lo 
que al realizar la intervención, se manejan mediante pictogramas y palabras coloridos con 
contrastes llamativos. Este tipo de estimulaciones suaves captan su atención (Banguero & 
Velázques, 2007). 
Para facilitar el aprendizaje de los alumnos, es importante contar con herramientas didácticas 
que ayuden al lenguaje y la comunicación, pues las características que se deben considerar 
son: 
❖ Ser sencillas. 
❖  Guarden relación con el tema que se prentende trabajar 
❖ Ser agradable para la atención del alumno. 
❖ Promueva la creación de una imagen mental del ejercicio 
En el proceso de intervención, es necesario considerar el tiempo, ya que, si se realiza de 
manera inadecuada, la estimulación sería erronea y no se cumpliría el objetivo propuesto. 
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b) Espacio táctil 
Landivar (1989, citado por Albalat, 2010) en su investigación sobre la percepción táctil, 
plantea que: “la percepción táctil es la capacidad que permite a los individuos recepcionar, 
interpretar e integrar las sensaciones captadas por las terminaciones nerviosas situadas en la 
piel” (pág.5). El tacto no se considera un sentido global como lo son la vista y el oído, sin 
embargo, la información que se recibe a través de este sentido, procesa reconociendo de las 
parte al todo. 
Este sentido nos permite mantener siempre en contacto con nuestro entorno e influye en las 
relaciones sociales y desarrollo intelectual de los estudiantes. La influencia del tacto está en 
el crecimiento, la lateralidad y en el aprendizaje de la lectoescritura (Gómez & Romero, 
2004). 
Con el uso constante del tacto en el organismo de los estudiantes, se desarrolla hábitos 
nerviosos, cerebrales y musculares que influyen la capacidad de acceso a la información que 
se recibe del entorno. En este proceso, intervienen elementos como son la cognición y la 
memoria (Gómez & Romero, 2004). 
La percepción táctil juega un papel importante en la adaptación al medio vital de cada 
individuo, pues condiciona la adquisición de bastantes aprendizajes que sirven de apoyo a la 
percepción visual (Gómez & Romero, 2004). 
Cuando se trabaja en estos espacios especialmente enfocados en la lectoescritura, no solo se 
estimula el tacto sino también la vista, ya que se promueve desarrollar habilidades tan 
importantes como la coordinación ojo-mano y se le da concepto a la acción-reacción. 
Es por tal motivo que, el material o las herramientas didácticas dispongan de características 
táctiles suficientemente contrastadas y diferenciadas, con la finalidad de procurar que las 
primeras experiencias táctiles sean agradables y gratificantes para evitar posibles rechazos. 
 
c) Espacio auditivo 
Por medio de un espacio silencioso, se logra que la concentración del alumno, pero el 
funcionamiento de este espacio se enfoca en el uso de diferentes tipos de sonidos, de música 
para la relajación, ya que, permite mejorar la comunicación y desarrollar un buen proceso 
de aprendizaje. Los sonidos fomentan el sentido de ubicación y orientación de los alumnos 
que disfrutan de la estimulación auditiva  (Banguero & Velázques, 2007). 
Un buen ambiente de escucha y de estímulos auditivos, permite el desarrollo cognitivo, 
social, del habla y el lenguaje porque la enseñanza en las escuelas se realiza en código 
escrito. Es por tal motivo que, las herramientas didácticas que se debe considerar en el 
proceso de estimulación son: el uso de dispositivas, imágenes, láminas, libros y juguetes 
educativos que constituyan un medio para desarrollar el conocimiento y el aprendizaje.  
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1.4.6 Materiales empleados 
En relación a los materiales, es necesario conocer específicamente que actividad se va a 
realizar, que objetivo se va a cumplir y que dificultad se va a estimular, pues para realizar 
una buena intervención es necesario escoger cuidadosamente los materiales para la 
estimulación: visual, táctil y auditiva, pues se afirmaría la idea de que, los elementos que 
forman parte en la intervención multisensorial, les proporciona a los estudiantes con N.E.E 
un avance significativo en su aprendizaje y les fortalece las habilidades de comunicación e 
interacción con el medio (Banguero & Velázques, 2007). 
❖ Estimulación visual 
Se deben utilizar todo tipo de luces, tanto naturales como artificiales; objetos luminosos 
como juguetes, tubos, bolas giratorias; espejos; materiales y objetos de altos contrastes; 
materiales y objetos brillantes como guirnaldas, papel plateado y dorado; material reflectivo; 
imágenes con diferentes efectos de iluminación; proyección de diapositivas; fotografías, 
dibujos, siluetas (Banguero & Velázques, 2007). 
❖ Estimulación táctil 
Los materiales para utilizar en el proceso de estimulación deben ser tejidos de diferentes 
texturas como lana, peluche, cordones, cuerdas, cintas, tiras de plástico; papeles de 
periódico, de aluminio, de celofán y lijas de diferentes texturas (Banguero & Velázques, 
2007). 
❖ Estimulación táctil 
Sonidos naturales como abrir y cerrar puertas, el agua al salir del grifo, arrastrar una silla, 
ayudan al niño a familiarizarse con el espacio en el que está y a anticiparle situaciones o 
acciones próximas; objetos sonoros como sonajeros, panderetas, maracas, campanillas, 
cascabeles; pelotas con sonido incorporado, silbatos y objetos que necesitan ser activados 
como coches con luz y sonido, cajas de música, tarjetas de felicitación, juguetes con efectos 








MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación fue de tipo cuantitativa, ya que, se realizó la recolección de datos 
a través de un sondeo numérico y análisis estadístico. Según Neill & Cortez (2017) “la 
investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos 
de distintas fuentes, lo que implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y 
matemáticas para obtener resultados” (pág. 69). 
Es de tipo descriptiva, ya que, se recolectó la mayor cantidad de información para conocer 
más a fondo sobre las variables planteadas: dislexia y técnicas multisensoriales, afirmando 
a lo que Hernández & Mendoza (2018) expresan que: “los estudios descriptivos miden o 
recolectan datos y reportan información sobre diferentes conceptos, variables, aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno o problema a investigar” (pág.108). 
También se utilizó investigación acción, porque permitió diseñar una propuesta para dar 
solución al problema planteado en esta investigación; tras haber obtenido la información 
necesaria, atestiguando a lo que Colmenares & Piñero (2008) mencionaron que: “la 
investigación acción se presenta en este caso, no solo como un método de investigación, sino 
como una herramienta epistémica orientada hacia el cambio educativo” (pág.104). 
2.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
2.2.1 Métodos 
Para desarrollar la investigación se utilizó los siguientes métodos: 
a) Método inductivo- deductivo 
A través de este método, se pudo realizar o inferir las conclusiones en base a la información 
recopilada de documentos, artículos, libros, etc., y de los datos obtenidos de la aplicación de 
los instrumentos, la cual permitió tener una visión más clara del tema en que se centra la 
presente investigación.  
Es por esta razón que, Rodríguez & Pérez (2017) plantean que: “el empleo del método 
inductivo-deductivo tiene muchas potencialidades como método de construcción de 
conocimientos en un primer nivel, relacionado a regularidades externas del objeto de 
investigación” (pág.12). 
b) Método analítico- sintético 
Con este método se pudo entender y comparar con la información puesta en el Marco Teórico 
y a través del estudio de todos sus componentes, permitió realizar un resumen específico del 
problema planteado para obtener una visión más amplia y ordenada de esta investigación, 
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afirmando y considerando a lo que Rodríguez & Pérez (2017) manifiestan que: “el método 
analítico-sintético presenta gran utilidad en la búsqueda y el procesamiento de la 
información empírica, teórica y metodológica” (pág.10). 
c) Método estadístico 
Este método fue de vital importancia, ya que, permitió organizar, tabular y analizar los datos 
obtenidos, la cual, con la interpretación mediante las tablas de frecuencia sirvió para 
desarrollar las conclusiones y recomendaciones de esta investigación, apoyando a la idea de 
que, la estadística proporciona herramientas para recolectar y analizar datos o resultados para 
obtener conclusiones válidas y realizar recomendaciones adecuadas  (Salas, 2018). 
 
2.2.2 Técnicas 
a) Técnica documental 
 
Esta técnica, se utilizó fundamentalmente para el capítulo correspondiente al Marco Teórico 
donde a través de gestores bibliográficos y citas se sacó la teoría relevante e importante 
relacionada al planteamiento de la propuesta y a la vez, se pudo fundamentar los resultados 
obtenidos con otras investigaciones realizadas. Rizo (2015) menciona que: “las técnicas de 
investigación documental se centran en aquellos procedimientos que conllevan el uso 




Casas et al. (2003) plantean que: “la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento 
de investigación, ya que, permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz” 
(pág.527). 
Mediante esta técnica, se realizó las preguntas relacionadas a las variables: dislexia y 
técnicas multisensoriales, las mismas que fueron planteadas con las opciones de respuesta: 
si o no y siempre, casi siempre, rara vez y nunca.  Las preguntas son las siguientes: 
  
En relación con la dislexia, las preguntas fueron elaboradas considerando las causas, 
consecuencias y cómo influye en el proceso de aprendizaje. 
 
1. En su labor como docente ¿Ha tenido entre sus estudiantes algún niño con dislexia? 
2. ¿Considera que la dislexia incide en el rendimiento académico de los alumnos? 
3. ¿Cree usted que la omisión de letras o sílabas afectan la comprensión lectora en los 
alumnos? 




5. Cuando realiza la lectura de un texto ¿Se ha dado cuenta que alguno de sus alumnos 
presenta un ritmo lento o torpe al realizar esta actividad? 
6. En relación con la escritura ¿Ha observado que alguno de sus alumnos cambia la 
direccionalidad de algunos fonemas o confunde algunas letras?       
7. En sus horas de clase ¿Ha observado que algún estudiante no puede seguir 
instrucciones? 
En relación con el uso de técnicas multisensoriales, las preguntas se elaboraron en base a los 
materiales, los objetivos que busca este tipo de intervención y los resultados de esta. 
 
8. ¿Usted conoce cuales son los materiales multisensoriales para trabajar en el 
mejoramiento de la dislexia? 
9. ¿Existe suficiente material en la institución para realizar actividades de estimulación 
multisensorial para realizar una correcta intervención a la dislexia? 
10. ¿Considera que el uso de técnicas multisensoriales en el trato de la dislexia, producirá 
en los alumnos un aprendizaje significativo? 
11. Las actividades multisensoriales enfocadas en la parte táctil, auditiva y visual ¿son 
primordiales para trabajar la dislexia que pueden presentar los alumnos? 
12. Las técnicas utilizadas en la estimulación multisensorial para intervenir a la dislexia 
¿es aplicable en todos los niveles de la educación general básica? 
13. ¿Considera que la motivación y atención que presenten los alumnos con dislexia 
juega un papel fundamental para realizar una correcta intervención a esta dificultad 
de aprendizaje? 
 
2.2.3 Instrumentos  
 
El instrumento utilizado permitió conocer la situación del problema y a través de eso, dar 
conclusiones y recomendaciones pertinentes, ya que con su aplicación se daba respuesta a 
los objetivos planteados, sustentando a la idea de que, el instrumento es la expresión 
operativa de como se realizó la investigación, pues en esta sección se conoce si se basó en 




La población con la que se trabajó en esta investigación, fueron los docentes de educación 
general básica (29) de la Unidad Educativa “Otavalo”, quienes cumplen un rol importante 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y presentan una visión general sobre sus estudiantes, 
a la vez, no fue necesario calcular la muestra, ya que, su población es pequeña.  
2.4 PROCEDIMIENTO Y RECOGIDA DE DATOS 
Tras la aprobación del tema de investigación y la autorización de la rectora de la U. E. 
“Otavalo” para realizar el presente trabajo de grado y para aplicar el instrumento escogido 
(encuesta), se consideró la población que son los docentes de Educación General Básica, ya 
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que, presentan una visión amplia de todos sus alumnos. 
Se diseñó una encuesta de 13 preguntas y en el formato que se presentó, se daba a conocer 
el motivo de su aplicación y las indicaciones de como responder el cuestionario, 
posteriormente, fue revisado por la MSc. Jessy Barba (tutora) y tras su aceptación, se realizó 
en formularios de Google Forms y se envió el enlace correspondiente a las autoridades de la 
U.E “Otavalo”, ya que, por motivos de la emergencia sanitaria del covid-19 no se pudo 
realizar de forma presencial. 
Para la aplicación de la encuesta, se contó con el apoyo y coordinación de la MSc. Mariana 
Morales (vicerrectora de la U.E “Otavalo”) donde se consideró que, por motivos de la 
jornada de clases, los docentes tenían plazo de responder el cuestionario hasta las 19:00 pm. 
Con los resultados obtenidos, se utilizó el software SPSS Stadistic con la finalidad de crear 
las tablas correspondientes y posteriormente, realizar el análisis e interpretación que se 































ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Tabla 1 Estudiantes con dislexia 




Válido Si 15 51,7 51,7 51,7 
No 14 48,3 48,3 100,0 
To
tal 
29 100,0 100,0  
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
Al dar respuesta a la pregunta: en su labor como docente ¿ha tenido algún estudiante con 
dislexia?, donde el 51, 7% de los docentes encuestados señalan que, si han tenido estudiantes 
con dislexia, mientras que, el 48,3% de los docentes restantes manifestaron que, no han 
tenido o conocido a estudiantes con esta dificultad de aprendizaje, pues es necesario 
considerar la idea de Pinto & Matos (2016) que en su investigación manifiestan que: “en la 
mayoría de las escuelas, las aulas están superpobladas y maestros más a menudo no dan 
cuenta para resolver las dificultades de los estudiantes individualmente, lo que dificulta 
detectar correctamente la dislexia en un alumno” (pág.634). 
 
Tabla 2 Incidencia de la dislexia en el rendimiento académico 
 






Si 28 96,6 96,6 96,6 
No 1 3,4 3,4 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
En relación a la pregunta: ¿Considera que la dislexia incide en el rendimiento académico de 
los alumnos?, el 96,6% de los docentes respondieron que la dislexia si incide en el 
rendimiento académico, mientras que el 3,4% de los docentes consideran que la dislexia no 
incide en su aprendizaje, lo cual, se afirmaría la idea de Aldás (2013, citado por Salazar, 
2018) que en su investigación manifiesta que: “los problemas de aprendizaje interfieren 
significativamente en el rendimiento académico que requieren lectura, cálculo o escritura, 
en ocasiones presentan un déficit sensorial donde las dificultades de aprendizaje pretenden 





Tabla 3 Omisión de letras o sílabas 
 






Si 29 100,0 100,0 100,0 
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
Al responder la pregunta: ¿Cree usted que la omisión de letras o sílabas afectan la 
comprensión lectora en los alumnos?, todos los docentes manifiestan que, si existen alumnos 
que omiten las letras o sílabas, siendo un punto preocupante ya que afecta considerablemente 
la comprensión lectora y el desarrollo del lenguaje escrito, de acuerdo a Londoño et al. 
(2016) quienes manifiestan: “los errores frecuentes de la lectura están la aparición de 
omisiones, ausencia de pausas ante los signos de puntuación, dificultad para comprender el 
sentido y significado de los textos, sustituciones y/u omisiones de consonantes por similitud 
a nivel gráfico-visual y por cercanía articulatoria” (pág. 98). 
 
Tabla 4 Confusión de fonemas de las letras 
 






Si 27 93,1 93,1 93,1 
No 2 6,9 6,9 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
En el caso de la pregunta: la confusión de los fonemas en la lectura ¿afecta la comprensión 
del texto en los alumnos?, el 93,1% de los docentes encuestados respondieron a que la 
confusión fonética si afecta a la comprensión lectora, mientras que el 6,9% de los docentes 
restantes no consideran que la confusión de fonemas afecta al proceso lector, pues según 
Fonseca (2013) los estudiantes con dislexia comúnmente tienen las dos zonas dañadas que 
regulan el proceso lector: el fonológico y el visual, las cuales produce graves dificultades al 
realizar la lectura de un texto o identificar los sonidos de las letras. 
Tabla 5  Fluidez lectora 
 






Siempre 6 20,7 20,7 20,7 
A veces 21 72,4 72,4 93,1 
Nunca 2 6,9 6,9 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
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Al dar respuesta a la pregunta: cuando realiza la lectura de un texto ¿Se ha dado cuenta que 
alguno de sus alumnos presenta un ritmo lento o torpe al realizar esta actividad?, donde el 
72,4% de los docentes encuestados  indicaron que a veces se presenta un ritmo lento en la 
fluidez lectora de los estudiantes, mientras que el 20,7% manifestaron que siempre se 
presenta al realizar la lectura de un texto y el 6,9% señalaron que no se ha dado ese caso en 
sus alumnos, pues para tener una idea más clara de la fluidez que presentan los alumnos al 
leer, es necesario considerar la idea de Young & Bowers (1995 citado por Gómez, Defior, 
& Serrano, 2011) quienes plantean: “en el proceso de aprender a leer, se observa cómo el 
niño pasa de una lectura palabra por-palabra, con una monótona expresión y aparentemente 
sin atención a los signos de puntuación” (pág. 66). 
 
Tabla 6 Direccionalidad de las letras 
 






Siempre 4 13,8 13,8 13,8 
Casi siempre 18 62,1 62,1 75,9 
Nunca 7 24,1 24,1 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
Al responder a la pregunta: en relación a la escritura ¿Ha observado que alguno de sus 
alumnos cambia la direccionalidad de algunos fonemas o confunde algunas letras?, el 62,1% 
de los docentes señalan que casi siempre los alumnos cambian la direccionalidad y 
confunden las letras, mientras que el 24,1% manifiesta que nunca se ha originado ese 
problema en la escritura de sus estudiantes y el 13,8% indican que esta dificultad siempre se 
da en sus alumnos al escribir palabras o un dictado, pues según Silva (2012) si se desea 
realizar un fortalecimiento de esta dificultad en la escritura, se debe tener en cuenta que no 
es necesario intervenir directamente en la grafía, ya que, los estudiantes con dislexia 
presentan problemas al realizar patrones motores y desarrollar una escritura legible. 
 
Tabla 7  Dificultad en seguir instrucciones 
 






Siempre 3 10,3 10,3 10,3 
Casi siempre 15 51,7 51,7 62,1 
Nunca 11 37,9 37,9 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
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En el caso de la pregunta: en sus horas de clase ¿Ha observado que algún estudiante no puede 
seguir instrucciones?, el 51,7% de los docentes respondieron a que casi siempre les toca 
repetir las instrucciones a sus estudiantes, el 37,9% manifestaron que esta dificultad no se 
presenta en sus aulas de clase y el 10,3% expresan que siempre al realizar un ejercicio les 
toca repetir las instrucciones a sus alumnos, lo cual, de acuerdo a Herrera (2018) “las 
características de distraibilidad son consustancial al síndrome disléxico y si bien es una 
dificultad para el aprendizaje, no es algo que el niño pueda controlar voluntariamente y cuya 
mejora debe entrar dentro del esquema de tratamiento del problema” (pág.3).  
 
Tabla 8  Materiales multisensoriales 
 






Si 18 62,1 62,1 62,1 
No 11 37,9 37,9 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
En relación a la pregunta: ¿Usted conoce cuáles son los materiales multisensoriales para 
trabajar en el mejoramiento de la dislexia?, el 62,1% de los docentes encuestados manifiestan 
que si conocen los materiales a utilizar en el mejoramiento de la dislexia, mientras que, el 
37,9% de los docentes restantes no tienen conocimiento sobre este tipo de materiales, pues 
para tener una idea de los materiales multisensoriales para dar respuesta a la dislexia, es 
necesario tener presente  lo que la Asociación Nacional de Dislexia (2000, citado por Lewis 
et al., 2005) “la instrucción multisensorial implica instrucción directa de los sonidos, de las 
letras, cómo se producen los sonidos en la boca y la garganta y cómo se escriben las letras” 
(pág. 34). 
 
Tabla 9  Materiales multisensoriales en la U.E. "Otavalo" 
 






Si 4 13,8 13,8 13,8 
No 25 86,2 86,2 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
Al dar respuesta a la pregunta: ¿Existe suficiente material en la institución para realizar 
actividades de estimulación multisensorial para realizar una correcta intervención a la 
dislexia?, el 86,2% de los docentes señalan que no existe suficiente material multisensorial 
en la institución, mientras que, el 13,8% de los docentes restantes indican que la U.E 
“Otavalo” si tiene suficiente material multisensorial, pues es necesario que toda institución 
educativa consideren la importancia de este tipo de materiales multisensoriales, ya que, de 
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acuerdo a Ojeda et al.,(2018): “mediante la enseñanza basada  en métodos multisensoriales 
y con material adecuado, permite regular de forma más sencilla variables identificadas como 
facilitadores del funcionamiento lector en alumnos disléxicos” (pág.22). 
 
Tabla 10 Aprendizaje significativo con el uso de técnicas multisensoriales 
 






Si 29 100,0 100,0 100,0 
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
En el caso de la pregunta: ¿Considera que el uso de técnicas multisensoriales en el trato de 
la dislexia, producirá en los alumnos un aprendizaje significativo?, todos los profesores 
encuestados señalan que el uso de las técnicas multisensoriales, especialmente en la 
intervención a la dislexia, desarrolla y produce un aprendizaje significativo e influye el 
rendimiento académico de los estudiantes, ya que a medida que se le brinda al estudiante 
experiencias multisensoriales, le permiten interactuar con el medio en el que le rodea y pueda 
expresar que desea hacer con ese material, promoviendo una sensación, experiencia y 
aprendizaje eficaz (Agudelo et al. 2017). 
Tabla 11 Actividades multisensoriales 
 






Si 28 96,6 96,6 96,6 
No 1 3,4 3,4 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
Al responder a la pregunta: las actividades multisensoriales enfocadas en la parte táctil, 
auditiva y visual ¿son primordiales para trabajar la dislexia que pueden presentar los 
alumnos?, el 96,6% de los docentes manifiestan que las actividades multisensoriales son 
primordiales en la intervención a la dislexia, mientras que el 3,4% de los docentes restantes 
consideran que no es necesario este tipo de actividades en el proceso de intervención, para 
Agudelo et al. (2017): 
Las estrategias multisensoriales se basan en la observación de los niños a través de sus 
necesidades o en el beneficio de dar una buena estimulación la cual permite ejercitar cada 
uno de los sentidos con el fin de mejorar la parte cognitiva en los niños y niñas de acuerdo a 






Tabla 12 Aplicabilidad en todos los niveles de EGB 
 






Si 27 93,1 93,1 93,1 
No 2 6,9 6,9 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
En relación a la pregunta: las técnicas utilizadas en la estimulación multisensorial para 
intervenir a la dislexia ¿es aplicable en todos los niveles de la educación general básica?, el 
93,1% de los docentes encuestados señalan que las técnicas multisensoriales si son aplicables 
en todos los niveles de E.G.B, mientras que, el 6,9 % de los docentes restantes consideran 
que este tipo de técnicas no lo son, de acuerdo a García (2010) señala: 
La metodología multisensorial es aplicable en todos los niveles académicos de EGB porque 
posibilita la enseñanza-aprendizaje utilizando todos los sentidos de una forma 
interdependiente, dando las orientaciones adecuadas al desarrollo y estimulación sensorial, 
para mejorar las habilidades cognitivas y conseguir aprendizajes significativos 
fundamentados en una percepción amplia del entorno natural (pág.7). 
 
Tabla 13 Motivación y atención en los estudiantes 
 






Si 28 96,6 96,6 96,6 
No 1 3,4 3,4 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Fuente.  Elaboración propia. Encuesta, marzo 2021 
Al dar respuesta a la pregunta: ¿Considera que la motivación y atención que presenten los 
alumnos con dislexia juega un papel fundamental para realizar una correcta intervención a 
esta dificultad de aprendizaje?, el 96,6% de los docentes encuestados manifiestan que la 
motivación es fundamental en el proceso de intervención a la dislexia, mientras que: el 3,4% 
de los docentes restantes expresan que la motivación no es importante en el proceso de 
intervención, de acuerdo a Ospina (2006): “la motivación se construye en el motor del 
aprendizaje, es esa chispa que permite encenderlo e incentiva el desarrollo del proceso y a 
la vez, es algo que energiza y dirige la conducta” (pág.159). Agudelo et al. (2017) pone de 
mainifiesto: “gracias a la motivación, el estudiante  recuerda todo lo que trajo significado, 
lo que tocó, lo que percibió, lo que escuchó, lo que vio y hay aprendizaje porque 















































 PARA LA INTERVENCIÓN  





















Los docentes de Educación General Básica en su labor profesional han tenido entre sus 
alumnos, aquellos que presentan dislexia. Esta dificultad de aprendizaje perjudica 
considerablemente el rendimiento académico de los estudiantes y para dar solución a esta 
problemática existen ciertos métodos y técnicas que se pueden utilizar en la intervención de 
la dislexia, entre ellas se encuentra la estimulación multisensorial que favorece en este 
proceso, sin embargo, algunos docentes tienen desconocimiento de estas técnicas. 
Es por tal motivo, que se ha diseñado está guía didáctica para el docente, con la finalidad de 
implementar la estimulación multisensorial como técnica en el proceso de intervención para 
la dislexia. En esta guía, se da a conocer varias actividades para aplicar en el proceso de la 
lectoescritura y puedan ser utilizadas adecuadamente en el aula de clase. 
 
Presentación 
La presente guía se enfoca en aumentar las competencias lingüísticas del alumno y a la vez, 
las actividades presentadas estan dirigidas a corregir aquellos errores como la omisión, 
inversión y sustitución de letras en la escritura y el inadecuado manejo de la conciencia 
fonológica que afecta e influye en la fluidez y en la comprensión de la lectura. 
Se compone de tres unidades: aprendizaje multisensorial, la cual aborda la 
conceptualización, referentes históricos, características, condiciones y ventajas; 
intervención a la dislexia, se encuentra: entrenamiento atencional, proceso perceptivo-
auditivo, ruta fonológica, procesos sintácticos y semánticos; estrategias multisensoriales, la 
cual se presenta varias actividades para estimular la parte auditiva, visual y táctil. 
En el caso de la unidad 2, cada elemento a intervenir será evaluado para identificar y a la 




       General 
Promover el uso y aplicación de las técnicas multisensoriales en el proceso de intervención 
a la dislexia.  
 
      Específicos 
 
❖ Brindar información necesaria sobre las técnicas multisensoriales. 
❖ Establecer actividades que permitan conocer las dificultades que presenta el alumno 
con dislexia. 
❖ Plantear actividades o técnicas multisensoriales para estimular las diferentes áreas 
que el estudiante con dislexia presenta dificultad. 
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Unidades de la Guía 
 
❖ Unidad 1: Aprendizaje multisensorial 
❖ Unidad 2: Elementos básicos a trabajar en la intervención de la dislexia 
























Fortalecer en los alumnos con dislexia, la capacidad 
de comprender, interpretar y leer textos a través de 
los ejercicios visuales y auditivos para mejorar la 
conciencia fonológica y distinga la pronunciación 
correcta de las letras.  
COMPETENCIA PERCEPTIVO-MOTRIZ 
A través de las actividades propuestas en la parte 
táctil, se trabajará la motricidad fina y gruesa con la 
finalidad de que el alumno tenga la capacidad de 
distinguir y diferencias los rasgos de las letras. 
COMPETENCIA COGNOSCITIVA 
El estudiante con dislexia adquirirá habilidades, 
destrezas y conocimientos básicos y elementales 
para realizar un proceso de aprendizaje eficaz en la 
parte de la lecto-escritura y a la vez, promover una 
mejoría en los aspectos que presenta dificultad. 
COMPETENCIA SOCIOAFECTIVA 
Con el mejoramiento de aquellas áreas que el 
alumno con dislexia presenta dificultad, le permitirá 
desarrollar una mejor comunicación, seguridad, 
confianza y habilidades. 
 








Las técnicas multisensoriales son un conjunto de actividades que estan dirigidas a propiciar 
estímulos de manera integral, con la finalidad de que la persona adquiera mayor retención 
de información, mayor velocidad de asimilación y se pueden utilizar en diferentes áreas 
como en programas de rehabilitación y de educación (Jácome, 2017). 
En la educación, las técnicas multisensoriales están enfocadas en tres tipos: visual, auditivo 
y táctil. Este tipo de técnicas brinda aportes y desarrolla aprendizajes significativos 
especialmente en alumnos con NEE, ya sea asociados a la discapacidad o que presenten 
problemas de aprendizaje como la dislexia (tema central de la presente investigación).   
En el aula de clase, los docentes utilizan este método o enfoque para enseñar a los estudiantes 
los sonidos de las letras con la escritura correspondiente o a la vez, fortalecer aquellas 
dificultades que presentan los estudiantes con dislexia como pronunciación, conciencia 
fonológica, ritmo tope de lectura, omisión de letras, etc.  





Aparecieron en los años 70 como estrategias para dar solución a las NEE de los
estudiantes ya sea asociado o no a la discapacidad, además, fue tan primordial su uso
que a finales de los años 70 aparece en Holanda y al transcurrir el tiempo fue
extendiendose y teniendo buena acogida a nivel mundial (Alcaraz & Díaz, 2011).
MARÍA MONTESSORI (exponente- fin del siglo XIX)
Montessori consideraba que la enseñanza multisensorial es primordial en el
descubrimiento y conocimiento del entorno por parte de los estudiantes. A la vez, se le
atribuye la creación y diseño de materiales y actividades para diversas áreas de este tipo
de enseñanza (Ruíz, 2016).
SUSANA ALARDÍN (exponente- años 60)
Para implementar este tipo de enseñanza, Alardín trabajó con niños con discapacidad
auditiva y tenía como objetivo rehabilitar a este tipo de alumnos, concibiéndose como la
oportunidad de asemejarse de forma integral al contexto y conocimiento del ser humano,
mediante el proceso de estimulación sensorial (Obando, 2020).
APORTE A LA LECTOESCRITURA Y DISLEXIA
Con los aportes de Montessori y Alardín, las técnicas multisensoriales han constituido
una estrategia asertiva que brinda un conjunto de herramientas, instrumentos,
programas, técnicas y actividades que permiten educar, habilitar y rehabilitar problemas




La enseñanza multisensorial es un conjunto didáctico de materiales y actividades que se 
enfocan en desarrollar un proceso adecuado de lecto-escritura y fortalecer aquellas áreas que 
presentan problema los estudiantes con dislexia, pues Sánchez, Duarte & Cuitiva (2008) 
señalan las siguientes caracteristicas: 
 
d) Condiciones 
La intervención que se aplica a la dislexia es de suma importancia, pues es necesario que el 
profesionnal o docente considere lo que (Díaz, 2011, pág. 10) plantea que para realizar un 










Es un auténtico método que 
utiliza los sentidos
Es un método que tiene en 
cuenta los rasgos 
psicoevolutivos de los 
alumnos.
es un conjunto didáctico de 
materiales y actividades lúdicas 
para desarrollar las fases del 
proceso en el aprestamiento a la 
lectura y la escritura. 
Tiene en cuenta y trabaja los 
ámbitos sensoriales, mentales, 
afectivos, corporales y 
espirituales, contribuyendo así a 
un desarrollo armónico e 
integral del alumno
El objetivo del método es 
preparar al niño para un 
aprendizaje de la lectura y 
escritura eficiente y ordenada. 
Tiene en cuenta las 
dificultades en el aula, 
respondiendo a las diferencias 
individuales. 
La información que llega al cerebro de las distintas modalidades por separado, sea 
adecuada a la intensidad y duración del estímulo que lo provoca. 
La intensidad y duración del estímulo deben estar ajustados a la capacidad del alumno, 





















e) Ventajas  
El uso de las técnicas multisensoriales es fundamental en el aprendizaje de los estudiantes 
con N.E., pues se afirmaría lo que Rodríguez (2016) manifiesta las ventajas de estas técnicas: 
 
 
Es un método que permite emplear 
diferentes sentidos para acceder al 
aprendizaje y por lo tanto se adapta 
a los diferentes estilos de 
aprendizaje y formas de pensar.
Es muy efectivo para los alumnos y 
las alumnas con dificultades de 
aprendizaje (dislexia, TDAH), ya 
que se adapta a sus necesidades y 
hace posible la creación de 
aprendizajes desde diferentes 
perspectivas.
Es un método activo que fomenta la 
exploración y la manipulación y 
por lo tanto el papel protagonista 
del alumno y con ello la capacidad 
de crear aprendizajes significativos.
Las memorias visual y auditiva 
empleadas tradicionalmente se 
apoyan ahora en las memorias 
táctiles y quinestésicas.
Respeta las diferencias individuales 
y asegura la igualdad de 
oportunidades.
Los mecanismos de inhibición a nivel periférico y central deben funcionar eficazmente 
para dejar pasar los datos relevantes a la corteza cerebral. 
Los estímulos deben ser procesados por separado en paralelo y volverse a integrar al 
nivel cortical superior 
Establecer nuevas conexiones y fomentar nuevos aprendizajes mediante la repetición. 





ELEMENTOS BÁSICOS A TRABAJAR EN 
LA INTERVENCIÓN DE LA DISLEXIA 
 
El proceso de intervención a la dislexia o dificultad en la lectura se enfoca en fortalecer y 
aumentar las habilidades y destrezas lingüísticas mediante la aplicación de actividades 
exactas y precisas que dan respuesta a aquellos aspectos intervinientes en el acceso al 
significado de las palabras. 
Para que este proceso sea eficaz, se debe considerar varios cuestionamientos, tal y como 
Singer & Cuadro (2010) plantean: 
 
 
En cuanto al proceso de intervención de la dislexia, se ha considerado aquellas dificultades 














¿Qué tipo de 
intervención es la 
más adecuada?




¿A qué edad se 
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Desarrollo de contenidos: 
 
a) ENTRENAMIENTO ATENCIONAL 
 
El problema atencional es evidente en los estudiantes que presentan dislexia, pues se 
caracterizan porque presentan dificultades al iniciar o finalizar una actividad, seguir una 
orden y captar la información brindada por el docente.  
Objetivos: 
1. Mantener la atención visual y auditiva en la ejecución de las actividades. 
2. Reforzar aquellas letras que confunde el estudiante. 
3. Promover la lectura de sílabas. 
 
b) PROCESOS PERCEPTIVOS-AUDITIVOS 
 
Los estudiantes con dislexia presentan dificultad en reconocer estímulos auditivos como es 
el caso de la identificación y discriminación de fonemas similares:  t-d; gue-ge; etc es un 
tema preocupante, ya que perjudican el proceso de captar la información y dar una respuesta 
adecuada.  
Objetivos 
1. Fortalecer la atención y comprensión auditiva 
2. Reconocer los fonemas que confunde el estudiante 
3. Aumentar la velocidad de identificación fonética 
 
c) RUTA FONOLÓGICA 
 
Los alumnos que presentan dislexia tienen problemas en el funcionamiento de la ruta 
fonológica, pues al leer presentan muchos errores al integrar las letras en sílabas y los 
sonidos, promoviendo a la sustitución de palabras. 
Objetivos 
1. Trabajar la ruta fonológica a través del significado de las palabras 
2. Fortalecer los aspectos intervinientes en este proceso fonológico 
3. Reconocer correctamente los fonemas de las letras y sonidos de las sílabas. 
 
d) PROCESOS LÉXICOS 
El proceso léxico permite el reconocimiento y lectura correcta de las palabras, sin embargo, 




1. Reforzar la ruta ortográfica  
2. Mejorar la fluidez lectora 




e) PROCESOS SEMÁNTICOS 
 
El proceso semántico es aquella habilidad de comprender la información que se encuentra 
en el texto al momento de realizar la lectura. En el caso de los estudiantes con dislexia, tienen 
dificultad en reconocer ciertos significados de letras y frases hasta llegar al punto de no 
comprender completamente el texto. 
 
Objetivos:  
1. Trabajar en la habilidad lectora 
2. Aumentar el vocabulario usual 




Para realizar una intervención eficaz se ha considerado la finalidad de la actividad, los 
materiales a utilizar, el tiempo que se debe trabajar y la evaluación para saber si aquella 
dificultad ya fue superada 
Al momento de realizar la intervención, el profesional debe considerar lo siguiente 
 
Antes de la actividad 
❖ Presentar la actividad explicando el beneficio que aporta al problema de aprendizaje. 
❖ Dar a conocer la forma de desarrollar la actividad y el tiempo que dispone el 
estudiante para completarlo. 
❖ Entregar o revisar si tienen todos los materiales para realizar el ejercicio. 
❖ Realizar un ejemplo previo relacionado a la actividad  
❖ Responder a cualquier duda que presente el alumno antes de la actividad. 
Durante la actividad 
❖ Completar o trabajar a cabalidad el ejercicio establecido 
Después de la actividad 
❖ Conocer aquellas dificultades que presentó el estudiante al realizar el ejercicio. 















Actividades para trabajar el entrenamiento atencional: 
 
1. PALABRA INTRUSA 
 




Nota: Ver anexo 4 
Tiempo: 40 minutos 





❖ El estudiante debe reconocer y subrayar 
cuál es la palabra que no guarda relación 
con el conjunto de palabras, ya que dicho 
grupo debe ser conformado en un mismo 
campo semántico. 
❖ El profesional debe prestar atención si el 





❖ Identificar el campo semántico que 
engloba al grupo y dar una explicación al 
profesional 
❖ Reconocer la palabra intrusa en un tiempo 
mínimo a la actividad antes realizada. 
 
2. REPETICIÓN SECUENCIAL DE PALABRAS 
 





Nota: Ver anexo 5 
Tiempo  45 minutos 






❖ El profesional debe leer claramente las 
palabras del listado, hacer una pausa y 
considerar cuantas palabras son necesarias 
para que el alumno vaya recordando. 
Además, darse cuenta en que palabras se 
equivocó o cambió el estudiante. 
❖ El estudiante debe prestar atención a las 
palabras que menciona el profesional, 




❖ Recordar la mayoría de las palabras 
mencionadas por el profesional y 








Actividades para trabajar el proceso perceptivo-auditivo: 
 
3. MEMORIZACIÓN FONÉTICA 
 







Tiempo 30 minutos 









❖ El profesional presentará el video de los 
fonemas de las letras, la cual debe ir 
pausando por cada letra para que el 
estudiante distinga y recuerde el fonema. 
❖ El estudiante debe escuchar con atención 
el sonido y la forma de pronunciar, 
posteriormente debe repetir 
correctamente los fonemas. 
❖ Es necesario que el profesional considere 
las veces que el estudiante debe repetir el 
fonema. 
Evaluación ❖ Pronunciar correctamente los diferentes 
fonemas de las letras del abecedario 
 
4. ASOCIACIÓN GRAFEMA-FONEMA 
 







Nota: Ver anexo 7 
Tiempo 40 minutos 





❖ El profesional entregará las tarjetas de las letras 
del abecedario al estudiante, posteriormente 
pronunciará claramente el fonema de la letra que 
desea que el estudiante reconozca. 
❖ El estudiante debe poner mucha atención al 
momento de que el profesional pronuncie los 
fonemas ya que, posteriormente debe asociar 
correctamente con la letra e identificar su 
grafema. 
❖ Es necesario que el estudiante tras identificar la 
letra, repita y pronuncie correctamente el fonema. 
 
Evaluación 
❖ El profesional pronunciará cualquier fonema, 
donde el estudiante debe prestar atención e 
identificar el fonema, ya que en la hoja de papel 
debe asociar y escribir correctamente el grafema 







Actividades para trabajar la ruta fonológica 
 
5. COMBINACIONES SILÁBICAS 
 
Objetivo: Estructurar combinaciones de letras para formar sílabas: directas (pa- ma), inversas 





Nota: Ver anexo 8 
Tiempo: 40 minutos 






❖ El profesional entregará las tarjetas del 
abecedario, posteriormente debe 
pronunciar claramente las sílabas que el 
estudiante debe formar y prestar atención 
si existiese dificultad en la actividad. 
❖ El estudiante debe escuchar con atención 
las sílabas que pronuncia el profesional y 
formar correctamente la sílaba. 
Evaluación ❖ Reconocer correctamente los fonemas y 
grafemas de las letras 
❖ En la hoja, escribir las sílabas que 
después de la actividad, el profesional 
mencionará. 
 
6. LECTURA DE PALABRAS 
 




Nota; ver anexo 9 
Tiempo 40 minutos 




❖ El estudiante debe leer correctamente las 
palabras que se encuentran en la hoja del 
ejercicio. 
❖ El profesional debe prestar atención en la 
lectura de las palabras y observar si omite 
o cambia las letras, por ejm: casa- cosa. 
 
Evaluación 
❖ Identificar si existe omisión o cambio de 
las letras por otras 
❖ Pronunciar correctamente el fonema y 








Actividades para trabajar los procesos léxicos 
 
7. PALABRAS HOMOFONAS 
 





Nota: ver anexo 10 
Tiempo: 40 minutos 




❖ El estudiante debe identificar que palabras 
homófonas ortográficamente corresponde a 
la oración, ya que su pronunciación es 
similar y la escritura diferente. 
❖ El profesional debe prestara tención en como 
el estudiante resuelve el ejercicio y en que 
palabras se confunde. 




8. FORMANDO PALABRAS 
 






Nota: ver anexo 11  
Tiempo 40 minutos 




❖ En la hoja de la actividad, el estudiante 
debe observar la columna o lista de sílabas 
que se encuentra en la parte izquierda y en 
la parte derecha se encuentran líneas o 
espacios establecidos donde debe formar 
palabras y escribirlas correctamente  
❖ El profesional debe estar atento si el 
alumno no culmina la actividad o presenta 
problemas, la cual servirá de base para 
realizar el refuerzo correspondiente. 
Evaluación ❖ Identificar y observar si existe confusión 











Actividades para trabajar los procesos semánticos 
 
9. COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Objetivo: Comprender la información tras haber realizado la lectura de un texto. 
 
 
Nota: ver anexo 12 
Tiempo 15 minutos (el profesional puede modificar el 
tiempo) 




❖ El estudiante leerá un texto corto de algún 
libro o cuento. 
❖ Tras culminar la lectura, el profesional le 
formulará preguntas donde se aborde: idea 
principal, palabras claves y conclusión 
 
Evaluación 
❖ Observar la fluidez lectora que desarrolla el 
estudiante 
❖ Identificar si omite, añade o cambia el 
significado de algunas palabras en el texto 
al leer. 
 
10. EJERCICIO LECTOR 
 
Objetivo: Desarrollar la comprensión y habilidad lectora. 
 
 
Nota: ver anexo 13 
Tiempo 30 minutos 




❖ El estudiante leerá en orden las oraciones 
presentadas en la hoja del ejercicio y 
responderá a las preguntas del profesional. 
❖ El profesional tras escuchar la lectura de la 
oración, debe tomar atención en la 
pronunciación de las palabras. 
Evaluación ❖ Reconocer las palabras que presenta 
dificultad al pronunciar 












Las técnicas multisensoriales es una forma de enseñanza en la que forma parte más de un 
sentido: vista, audición y tacto, aportando de manera significativa al proceso de la lecto-
escritura. 
A través de las estrategias multisensoriales, se busca elaborar programas educativos y 
proyectos curriculares más adaptados a los estudiantes con NEE, especialmente a los que 




ENFOQUES DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 
 
El uso de las técnicas multisensoriales conlleva un proceso responsable, eficaz y adaptable 
al medio, ya que buscan dar apoyo al mejoramiento del aprendizaje y presenta dos enfoques 
claves que es necesario considerar, tal y como Chujim (2012) plantea: 
 
 
Aplicación de los conceptos 
de calidad de vida a la 
atención y educación.
Mayor importancia a 
aspectos de bienestar 
educativo, lúdico y 
emocional.
Mayor aproximación al 
nivel de desarrollo de los 
estudiantes.
Uso de recursos y 
materiales más sofisticados, 
estimulantes y creativos.
ESTIMULACIÓN BASAL
Ofrecer actividades sencillas 
que no requieren ninguna 
competencia
ENFOQUE SNOEZELEN
Diseñar ambientes y elaborar 
materiales capaces de estimular por 





En relación a la aplicación de las técnicas multisensoriales, se ha considerado realizar las 
actividades en base a los sentidos: táctil, auditivo y visual, ya que juegan un rol primordial 




1. GOLPETEAR LOS SONIDOS 
 





Tiempo: 30 minutos 







❖ El estudiante debe golpetear entre sus 
dedos las letras que forman una palabra. 
Por ejm: CASA: por cada letra debe 
golpetear los dedos (índice, medio, anular 
y meñique) contra el dedo pulgar   
❖ El profesional debe pronunciar 
claramente la palabra y decidir si el 
estudiante debe deletrear o decir en 
sílaba. 
Evaluación ❖ Distinguir los fonemas de las letras 
❖ Reconocer y mencionar correctamente las 
letras que componen una palabra. 
 
2. LECTURA COMPARTIDA 
    





Tiempo 30 minutos 
Materiales Textos cortos de libros o audiolibros.  
Desarrollo de 
la actividad 
❖ El profesional debe leer el texto en voz 
alta y en un ritmo adecuado para que el 
estudiante pueda entender 
❖ En el caso del audiolibro, el profesional 
debe poner en un volumen claro y cada 
cierto tiempo pausar la lectura. 
❖ El estudiante debe escuchar con 
atención la pronunciación y repetir 
correctamente la lectura del texto. 
Evaluación ❖ Observar el ritmo en que lee el texto e 
identificar si el estudiante añadió, 
omitió o cambio algunas palabras. 








3. ESCRITURA EN EL AIRE 
 
Objetivo: Reconocer el grafema de las letras del abecedario 
 
 
Tiempo: 40 minutos 




❖ El profesional debe realizar claramente en 
el aire el grafema y explicar a que letra 
corresponde, a la vez, mencionar las veces 
que el estudiante repetirá el ejercicio. 
❖ El estudiante debe prestar atención a lo 
que hace el profesional y repetir las veces 
que se han necesarias para que la 
estimulación sea significativa. 
Evaluación: ❖ Realizar en el aire los grafemas de las 
letras y pronunciar su fonema. 
 
4. LEER Y CONSTRUIR LA PALABRA 
 







Tiempo: 45 minutos 





❖ El profesional realizará tarjetas de 
cartulina donde escribirá ciertas palabras 
y entregará con las fichas plásticas de las 
letras del abecedario al estudiante, a la 
vez, observará si el estudiante presenta 
dificultad en la evaluación. 
❖ El estudiante debe leer con atención las 
palabras que se encuentran en las tarjetas 
y repetirlas utilizando las fichas plásticas 
de las letras del abecedario. 
❖ Es necesario que el profesional vaya 
incrementando el número de letras al 
formar la palabra para ver el avance del 
estudiante. 
Evaluación ❖ El profesional mencionará otro listado de 
palabras y el estudiante debe formar la 
palabra utilizando las fichas plásticas, lo 
cual se evalúa el reconocimiento de los 










5. ESCRITURA EN ARENA O FUNDA DE GEL 
 
Objetivo: Escribir el grafema de las letras del abecedario y en el caso de formar una 





Tiempo 40 minutos 
Materiales Funda de gel, arena, tarjetas de las letras del 




❖ Si se utiliza la funda de gel, el 
profesional presentará cualquier tarjeta 
de las letras del abecedario donde el 
estudiante debe repetirlas en el material 
propuesto 
❖ Si se utiliza la arena el procedimiento es 
similar, sin embargo, el profesional 
puede presentar tarjetas de las palabras 
donde el estudiante debe repetirlas 
correctamente.  
Evaluación ❖ Poner atención a la letra o palabra que 
se mencione y escribir correctamente en 
el material a utilizar. 
 
6. LETRAS DE PAPEL DE LIJA 
 
Objetivo: Reconocer el grafema de las letras del abecedario 
 
 





❖ El profesional realizará las letras del 
abecedario en lija donde su contorno debe 
ser adecuado y posteriormente entregar al 
estudiante. 
❖ El estudiante debe reconocer el grafema o 
figura y mencionar a que letra 
corresponde. 
Evaluación ❖ Identificar la figura de las letras al 
momento de escribir. 














El aula multisensorial es un espacio diseñado para estudiantes con NEE asociados o no a una 
discapacidad con la finalidad de promover una oportunidad de interactuar en un ambiente 
tranquilo y seguro mientras realizan ejercicios donde se estimule los sentidos ya sea táctil, 
visual o auditivo, y a la vez, favorezca significativamente en su aprendizaje. 
 
Características 
Para realizar una intervención eficaz en este tipo de ambiente, es necesario que el aula conste 
con ciertos elementos, los cuales son: 
 
❖ Iluminación. Cada parte del aula tendrá su iluminación y debe ser diferente en los 
momentos de entrada y salida para que no interfiera en la actividad de la sala 
(Carbajo, 2015). 
❖ Resonancia y reverberación. - Es importante que haya tiempos de silencio (Carbajo, 
2015).  
❖ Color que dependerá de la funcionalidad del aula (Carbajo, 2015).  
❖ Mobiliario adaptado a los alumnos para evitar accidentes. Los muebles deberán 
estar acolchados si forman esquina y poseer una altura adecuada a los alumnos 
pequeños o que empleen silla de ruedas (Carbajo, 2015). 
❖ Conexiones eléctricas. Deben estar centralizadas y en un lugar seguro de difícil 
acceso a los alumnos (Carbajo, 2015). 
❖ Suelos, paredes y columnas, cubiertos con materiales acolchados para evitar golpes. 
❖ Decoración bonita y adecuada (Carbajo, 2015). 
Beneficios 
Lo interesante del aula multisensorial es que hace más entretenido al proceso de intervención 
y a la vez, favorece a la motivación e interés en el desarrollo de las actividades por parte de 
los estudiantes, por lo cual, (Mesa, 2017, pág. 15) menciona los siguientes beneficios 
 
Estimula la capacidad de 
respuesta de los 
estudiantes.
Fomenta la orientación 
personal y espacial
Desarrolla la atención y 
concentración 
Permite desarrollar el 
conecpto más positivo 






❖ La información obtenida y planteada en el presente trabajo de investigación sobre las 
técnicas multisensoriales, parte de la idea de realizar una intervención eficaz y dar 
respuesta o solución a aquellas dificultades que presentan los estudiantes con dislexia 
en su aprendizaje y a la vez, de brindar información necesaria al docente sobre un 
método de enseñanza que permite mejorar la comunicación e interacción en el aula. 
 
❖ Con los resultados obtenidos de las encuestas dirigidas a los docentes, se concluye 
que presentan un conocimiento básico sobre las técnicas multisensoriales, sin 
embargo, la institución educativa no tiene los materiales suficientes para realizar una 
intervención eficaz a la dislexia siendo un tema preocupante, ya que pierde 
significativamente el aporte y respuesta que da a las diferentes dificultades que 
presenta la dislexia como: problemas en la fluidez lectora, confusión de los fonemas 
y cambio de la direccionalidad grafomotriz de las letras del abecedario, etc. 
 
❖ La elaboración de la guía didáctica se enfocó en apoyar y dar pautas al trabajo de los 
docentes, ya que a través de las diversas actividades de intervención y estrategias de 
estimulación multisensorial pueden poner en práctica y realizar el proceso de 
intervención de una manera creativa y significativa al proceso de enseñanza-
aprendizaje, considerando que no debe ser tedioso ni aburrido para que la motivación 
e interés del estudiante desaparezca. 
RECOMENDACIONES 
 
❖ Se recomienda al personal del DECE, promover la inclusión de las técnicas 
multisensoriales como mecanismo de refuerzo en el aula de clase y como potenciador 
de aquellas áreas debilitadas que presentan los estudiantes con dislexia, considerando 
la individualidad y el ritmo que llevan en su aprendizaje. 
 
❖ Se sugiere a las autoridades educativas y al DECE, realizar continuamente 
capacitaciones a los docentes sobre las estrategias y metodologías que aborda la 
estimulación multisensorial, con la finalidad de crear y realizar materiales que se 
enfoquen en desarrollar nuevas formas de enseñanza en la institución y con el apoyo 
de la guía didáctica establecida en este trabajo de investigación, brindar un apoyo 
significativo en las habilidades que van desarrollando los estudiantes en el proceso 
de la lecto-escritura. 
 
❖ Se aconseja a los docentes, aplicar correctamente las actividades y estrategias 
establecidas en la guía didáctica, ya que, están enfocadas en promover un aprendizaje 
creativo en innovador en los estudiantes a través de la estimulación de los sentidos, 
a la vez, la guía está diseñada para que los docentes adapten a las diferentes 




Bucofonatorio   
Son los órganos que intervienen en el proceso del habla: lengua, labios, mejillas y mandíbula. 
Deserción escolar 
Abandono de los estudios o formación académica por parte del alumno. 
Grafomotricidad 
Es un término referido al movimiento gráfico realizado con la mano al escribir cualquier 
rasgo (número, letra, etc.) 
Herramientas didácticas 
Son aquellos materiales que permiten realizar una enseñanza creativa e interactiva en el aula 
de clase y que influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes. 
Imágenes mentales 
Son aquellas experiencias imaginarias que permite a la persona percibir visualmente de 
algún objeto, evento o actividad. 
Percepción auditiva 
Es la representación mental inmediata del entorno sonoro. 
Procesamiento semántico 
 Habilidad para llegar a la comprensión de palabras, frases y de un texto completo. 
Procesamiento sintáctico 
 Habilidad para comprender como las palabras se relacionan entre sí, es decir, al 
conocimiento sobre la gramática del lenguaje. 
Soft play 
Actividad para niños que implicar jugar en un área especialmente diseñada con superficies 
y equipos suaves. 
Tedioso 
Sensación incomoda y repetitiva de alguna actividad o ejercicio que produce en la persona 
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Lectura de palabras 
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Anexo 10 
Palabras homófonas 
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Formando palabras 
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Anexo 12 
Comprensión lectora 
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Ejercicio lector 
 
 
